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ABSTRACT
Toilet training merupakan teknik melatih anak untuk dapat melakukan buang air
besar dan buang air kecil secara mandiri dengan baik dan benar. Salah satu hal
yang mempengaruhi toilet training adalah pola asuh orang tua. Tujuan Penelitian
ini untuk melihat hubungan pola asuh keluarga dengan penerapan toilet training
pada anak usia toddler Di Paud Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Desain
penelitian ini adalah deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional study
dan pengambilan sampel menggunakan teknik non probality sampling dengan
metode total sampling. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 sampai 30 Juli
2015. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 96 orang responden. Alat
pengumpulan data berbentukkuesioner dengan metode angket. Hasil analisis data
didapatkan pola asuh toilet training secara demokratis ialah 51,0%, secara otoriter
ialah 19,8%, dan secara permisif 29,2%. Hasil uji chi square menunjukkan bahwa
ada hubungan pola asuh keluarga dengan penerapan toilet training pada anak usia
toddler(p -value 0,002). Berdasarkan penelitian ini, diharapkan kepada seluruh
keluarga agar dapat mengajarkan, membimbing, dan mendukung anak terutama
dalam melakukan toilet training.
